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Tenaga perawat mempunyai kontribusi besar bagi pelayanan kesehatan, 
mempunyai peranan penting untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Dalam upaya 
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, seorang perawat harus mampu melaksanakan 
asuhan keperawatan sesuai standar, yaitu dari mulai pengkajian sampai dengan evaluasi dan 
yang sangat penting adalah disertai dengan sistem pendokumentasian yang baik. Namun 
pada  realitanya di lapangan, asuhan keperawatan yang dilakukan belum disertai dengan 
sistem pendokumentasian yang baik, sehingga perawat mempunyai potensi yang besar 
terhadap proses terjadinya kelalaian dalam praktek. Adanya kemajuan teknologi informasi 
dan komunikasi, maka sangat dimungkinkan bagi perawat untuk memiliki sistem 
pendokumentasian asuhan keperawatan yang lebih baik dengan menggunakan Sistem 
Informasi Manajemen (SIM). Kecenderungan dan Isu dalam Bidang Sistem Informasi 
Manajemen Keperawatan di Indonesia. Sistem informasi manajemen (SIM) adalah 
rangkaian kegiatan atau komponen pengumpulan data yang satu sama lain berkaitan dalam 
mengolah data kemudian diproses menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengambilan 
keputusan yang akurat, cepat dan bermutu. Oleh karena itu melalui perancangan dan 
pembuatan aplikasi asuhan keperawatan rumah sakit di harapkan dapat membantu dan 
memudahkan pekerjaan perawat dalam membuat dan mendokumentasikan laporan dan juga 
efisiensi waktu . 
Bentuk dari aplikasi ini adalah berupa aplikasi Web offline yang di dalamnya 
terdapat fitur untuk menentukan intervensi dan data-data penunjang diagnosa. Metode yang 
di gunakan dalam pengembangan aplikasi ini adalah metode waterfall (air terjun). Editor 
yang digunakan untuk membangun aplikasi ini adalah Dreamweaver CS 4 dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP (Hypertext Preprocessor) dan MySQL server 
sebagai basis datanya . 
Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah perawat dalam pembuatan 
dokumentasi laporan yang selama ini masih manual menjadi otomatis (menggunakan 
komputer). 
 










Nurses have a major contribution to the health services , has an important role to improve 
the quality of health services . In an effort to improve the quality of health care , a nurse must 
be able to carry out the appropriate standard of nursing care , from start up to the evaluation 
and assessment is very important is accompanied by good documentation system . But the 
reality on the ground , nursing care do not accompanied by good documentation system , so 
that the nurse has a great potential against the occurrence of negligence in the practice . 
Advances in information and communication technology , it is possible for nurses to have a 
nursing documentation system better by using the Management Information System. Trends 
and Issues in Nursing Management Information Systems Sector in Indonesia . Management 
information system is a series of activities or components of data collection related to each 
other in the process data is then processed into information that is useful in decision making 
accurate , rapid and quality . Therefore, through the design and manufacture of application 
of nursing care in hospitals is expected to assist and facilitate the work of nurses in making 
and documenting reports and also time efficiency . 
The shape of this application is a Web application offline in which there is a feature to 
specify the intervention and the data supporting the diagnosis . The method used in the 
development of this application is the waterfall method ( waterfall) . Editors are used to build 
this application is Dreamweaver CS 4 using the programming language PHP ( Hypertext 
Preprocessor ) and MySQL as the database server . 
This application is expected to facilitate nurses in the making of a report documentation that 
still manual to automatic ( using a computer ) . 
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